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Seronok ke sekolah berkerusi khas 
Pekz. · Sejak berusia lima 
tahun. Adam Ayrash Ab 
dullah sering menyatakan 
keinginannya ke sekolah 
selepas melihat keserono-
kan saudara dan jiran se 
bayanya. 
Namun hasratnya sukar 
direalisasikan kerana per 
gerakannya tcr 
batas clisebab 
kan menghi 
tegrasi cli Sekolah Ke 
bangsaan (SK) Serandu, cli 
sini namun yang menjacli 
masalah adalah ketiadaan 
kerusi roda khas menye 
babkannya hanya diletak 
kan cli kerusi sofa sebelum 
cligantikan dengan kerusi 
roda. 
Bulan laJu, kesu 
karannya be 
!ajar a.khir 
dap cerebral 
palsy selain 
ketiadaan 
FAKT.A: nya diatasi apabila 
Universiti 
Malaysia kelas pencli 
dikan khas 
cli sekolah sc 
kitar kecliaman 
Pa hang 
Kerusi roda kfias 
lengkap dengan meja 
dan kerusi yang boleli 
dilaraskan (uMP> menc 
rusi Fakulti Ke 
juruteraan ~eka mercka cli Kam 
pung Cherok Paloh. 
Kuan tan. 
Tahun ini kanak kanak 
orang kurang upaya 
(OKU) berusia lapan ta 
hun itu cliterima masuk ke 
kelas Penclidikan Khas In 
nikal (FKM) menyum 
bangkan kerusi roda khas 
dikenali Adam's Chair 
~ang mengambil sempcna 
namanya. 
lbu Adam Ayrash. Ha 
fi;1..ah Mohamed Hamdan, 
27. berkata, kerusi roda 
khas itu membolehkan 
anaknya belajar lebih se 
lesa kerana ia lengkap de-
ngan meja dan kerusi bo 
leh dilaraskan. 
"Sebelum ini, dia hanya 
terlantar dan kalau hen 
dak bergerak. kena ber 
golck atau meniarap. Se 
karang clia selesa hendak 
belajar kcrana ada meja 
scndjri yang turut dise 
cliakan pada kerusi roda 
khas im. terima kasih ke 
pada UMP yang prihatin 
dengan nasib Jcamj," ka 
tanya ketika clitemui NSTP 
di SK Serandu, dekat sini. 
scmalam. 
Hafizah yang juga ibu 
tunggal berkata, Adam 
Ayrash disahkan menghi 
dap cerebral pals) sejak 
berusia satu tahun sclepas 
demam panas mcnyebab 
kannya sukar bergcrak. 
